



frEPro[7I3 Arlrrr PE<DO PMyB AHHTI
rrrKrJrbHoi ocBrrvrB yKpAiHr 3A. PMtHCbKoi EoBu(1919-reerl
3 uporo.nomeHHrM He36urexrrocri !xpa'urr,r,
sMinoro cycnimHoi napatrwfifrf KapAr{H:urbHo oHo-
Brrro€Tr,cr napagr4rMa icropraxo-negaroriuuoi uay-
rcrz. Hrarri BoHa po3BtrBa€Tbc{ r{a HoBr{x reopert{Ko-
MeTOAOJlOrrqHr{X 3aCaAaX/ 3OKPeMa rPyIIry€Tr,C.fl Ha
B3aeMoAonoBHroroqux ni,4xoAax (icropiorpaQ iqtl:.'rir,
cvtcreMrtutit, xp oHorrorivrrrarl, qr,rainisariirinvrit, Q o-
ptr;agi,irntna, cr4Heprertclrrlrtr rouro) Ta 3ariurr,Houa-
yKoBr{x rHoceonoriqrurx flpr{Hq}rrrax icroprcvry,
o6'exrrnHocri, arrrrnHocri, uoeg5rartrl roriqHoro
ra icropzvnoro. OcxinrKv, B pa4xncrry tro6y nepi-
ogt''3,a4iz icropuxo-ueAarori.firoro 3HaHIrt nUinoMy
6asyvatacz ua icropii xouyHicrnwroi naprii 6yna
€Arrrroro i o6oe'g:xororo, ru,cri axrya,risyemcz ii sMi-
croBe orroBirerurs. Cavre rorrry icropvrxlr ne4arorixlr,
BuBqaroqu po3BtrroK rrrKerrvL ocvirvr, negarorivHoi
lnqw.w pospo6rnrom uepiolpraaqii uzx npoqecin y
.4ocnigxcyaarrmx Hr6rir,r xpononorivHzx lrexax, flr<
3a3Har{a€ arageuk O. B. Cyxom-nrHcrra, <o4liero s
rrarlrononrrirrrrx HaJrKoBr{x npo6leu, oco6;rvreo ry-
raaHirapuoi cflepvr, e npo6nevra rrcpiodusar4ii' 6yav
flKvrx xr;vnJ\, ro6ro Btr{3Haqexru rreBrrux nepio4in", i
..ni[ ror-o, ruo 6eperrcr 3a ocHoay uepioryrsaqii)
zKr{r4 KoHTeKcr BKna,uae}ro e ror{ ,m i-wrlt uepiog,
rqo Br{cryrrae pyrnircroro cu.rroro rrdrru nepio4y, ui-
g6ynaerrcx po3ropranFrr rreBnoro HayKoBo-
trocrriAnuur,xoro rro[rr)> 15, c. 47].
Ee:uepevuo/ ocrroBoro rcropr{Ko-
negaroriuHrax 4ocrri4;xerrb € rrepro4r.[3arlrfl.t a caMe
notril Ha nepio,uu, erarm, ni4eranra r-nx qh inrlrrx
oceiftrix rrpoqecio, 3oKpeMa peQopqnauns mdJrb-
Hoi ocniru n lxpatri 3a pa,qflHcExoi ,4o6r,r (1919-
1991). Ha Harrry tryMKy, orpecner-nrrZ nepio4 rrorpe-
6ye nce6iwroro BtrBFreHEnl" BrtBaxeHux oqiHor, qo
apr-y Merryerbcfl H acaM[epeg l.roro Heo.r, u ogua.rH ic-
rro, clrur6iosoM fro3r4Tr{tsHlrx i noryNcrr,rx :4o6yrria
Ta cyneperurttswx i HeBI{rrpaBH?rx rroMrlrroK. Tax, y
xoai pi:rnrx sa trdacurra6aur4 pairnHcbKtr{x peQopu
6yno craopeHo {epxaBrry nu<imny r{creMy ocrinn,
rtro Aoc.f,rrra BaroMtr{x pesynnrarin/ caMe: sa6esne-
qeHrui PlBrroro AocT.rrry go :4o6yrra ocairr; spoc-
Tarrrrul vrepexct 3ara,'rE Hoocrirrix lrxil; s6i-rrlreHrur
o6oa'nxosoi rpraaanocri saranrHoi ocsiTrr (vry, 7-
pftmoi so &piw{oi 4o 10-11-pivuoi cepeEnroi
rrrKo-;rrd; nir 3-piuuoi go 4-piwroi uo'rarxoaoi un<o-
-tr);cmopernra cr{creMtr{ rr-qroroBKr4 f{rrrB Ao xr{T-
rr, npoQecif*roi ui-&'rbnocri QyHg,auenra'ruricrn
ocsirw; pearirauix o6rpyrrroeanoi cncrevrur wrxo-
BaHrur. Bognouac, pagtHcbKa nncinrrra cr{creMi
oceiTrd v.a:aa ttt rrerarunHi pr{cll: Aepx(aeH[IZ Naouo
nonisrvr e lmpanrrirmi rrrKo.rroro/ ii anropvnapnvur
rl.olirwqrewit. xapar(Tep; rrepenacr4areHrra suicry ocui
rw it vt'rxor,arurg ro,r,rynicrlrrrHolo igeonoriero; nmry
qeHrur Harlionam'noi cxnatronoi s ocpiTra i sAirlcHeH
ns u crlcreMnoi pycuQixaqii; ogHorr,mnicm Haa.ra
rrbnvrx zarcrapjn, rurardn, Qopu i ue'ro4ie ue4arori-r
HOro [Poqecy rorrlo.
IcropiorpaQiqnula nouryK rroKa3aB, rq(
upo6nevry uepioryrsaqii icropraxo-ne4aroriqrm;
nporlecin Br{Brrarorb yrcpaiucr,ri rueHi (II. fL Bonx
H. M. Iynarl H. lI. liver, I. B.3alrqeHrc
H. C. llo6iprrenKo/ O.I.lloueryn, A. A. C6pyena
O. B. Cyxounr,rrcrr<a 'ra in.) i pocir,rcnx
(M. B. Eorycnavcnxwir, E. [. flHenpon, P. B.IIIari
poB Ta iu.). OgHar, ttr,rrti n icropuro-negarori.trii
nayui HeMa€ cucreurroi nepioqlrsaqii peQopvryaan
ns uxirrsnoi ocsiTrl r lrparHi 3a paArHctKoi go6r,r-
ni4 ycraHonrrenylfl. p4u,xncsroi r.rra1v Ha ii repeHax
ro po3naAy CPCP ra rrporofloflreHrur He3aJrexc{o
!xpa'uu. Meroro naruoi crarri e o6rpyrrryaarrrur l
ypaxparrrlfrla cycnilnHo-nonl'rwtnvrx, er<oHovri.r
rux i ue,qarori.+rrrx 4erepruirrarrr nepiopTr:aqii pe
Qoprryeanrra nucinrrroi ocninr r lrparHi y pa4frr
crr<nrZ uepio4, $919-1991).
lf,uz pospo6rcr,r nepiogzsaqil peQoprq/BaH
rrs nrxirmuoi oceiTra n lxpatrd y Br€HarreHwfu nepi
o4/ KoporKo crntrrvrv.ocs. na porpo6neHux iHurnvr
yarcHuNrv\ nepioglr:aqi:rx pirHr.rx negarorivnu;
npoqecrB.
Targ axa4evriK O. B. Cyxovrnr,rHcbKa Ha oc
rroni rynrrypHo-aHTpononori.rHoro ra qraeirri:a
qirlnoro niuxo4ia o6rpytrryraa.tra nepio4rasaqiro na
qiorraur,uoi neAaroriwroi gyvrxu n lrpauri s IX cr. l
Aorerrep: I nepio4 (IX-XVI cr.) - negaroriuna 4yri,ri
KnnNoi tro6r.\ II (1569 - cepetr {Ha XVII cr.) - reAa
rorixa s rorrrexcri cnoe'.grrcrxoro BigpoAxertrs; II
(,qpyra rroiroBt{Ha XVIi-XVIII cr.) 
- 
negarorivua 4y
rrxa i nrxona Kosaqrrcoi go6w; IV (XIX cr. 
- 
1905) -
crrrHoBJreHrrs vrogepuoi ueAaroriqnoi gyvrrcr,r; \
(1905-1920) 
- 
netraroriqrra FyMKa i uxona n nepio;
But3Bolr:'Hurx 3MaraHb yrpaiHcnxoro Hapotry; V
(1920-7997) 
- 
yxpa'trcrKa rregarorivna gyr,rxa si
pa,qflHcbKr{x uacie (eram.c I (7920-1933) 
- 
erau exc
repr/D{eFil}rB alavq fi HoBaropcrBa); II (1933-1 958)
yrpa'urcr,xa ue4arorira rK cKJraIIoBa <pocit'rcxo























































neAarori.rna A)erKa y 3rvrar:rHrurx 3a AeMoKparvs-
nwZ po:nrrror; IV (1985-199I) 
- 
crarroBrrenus cy-
lracHoro erarry po3BlrrKy yxpa'urcrxoi trylrKtr B paM-
Kax pa4rHcbKoro ArlcKypcy; VII (1991) - po3Br4roK
uetrarorku i uucoma n lrpa'trcrxir,r gepxani [5,
c.65461.
lxpa'urcrxrlti yuewvrit H. M. Iyran po3po-
6rne nepio4r,raaqiro icroprt<o-ne4aroriqrroi rra6v,
BpaxoByrowr sMiHu rre Jrtrlre o rycninurouy;rcnri
lrpa'unr y XX cr., ,ra i4 y npo6nevranuli, sMicri lue-
roAonorir, nigxogax Ao BlIBrreHruI ne4aroriwlax
flBwn\ Ha roMy qI4 imuor,ry erani posnvrrr<5r icropra-
xo-ne4arorivuoi Hayxra> 13, c.221, a caMe: I nepioq





3ararrbnooceirHix ocnoB uirqr,rsrrsnoi icropru<o-
ne4arorivuoi uayrvr; II (1917 
- 
20-Ti poxra XX cr.) 
-
Qopuyranna HoBI4x rengerqiz y nirursnrnilt iqo-
pii uegarorixu; III (30-ri 
- 
repma nononrtra 80-x
porie XX cr.) 
- 
po3Br{ToK air.rr,rsntrroi icropr,nco-
negaroriurroi rrayxl.r Ha 3aca,qax MapKcl4crcbroi vre-




rrpoqecy 3 HoBrtx rrero,qonoriwrrx uoeuqiA i crno-
perrHr Harliona-rnnoi nayxra.
lxpdurcuxa BqeHa O. I. llouerys o6rpytr-
'ryBana uepiogr.rsaqiro poseurry rm<irmnoi icropr.rv-
uoi ocnirr, B ocaoBy sxoi nornala sMiril{ u cycuirm-
Houy xr.rrri fxpa'rrrr,r y XX cr./ a raKox icrorrri
3pyrrreuuJr a sMicri u opranisal4ii HaBrrarrHt ictopii
(1-rZ nepio4 (1900-1920) 
- 
cr.tnoBllermq rncirrnnoi
icropwunoi ocniur B )MoBax nigpopr<emra yrpa'ur-
crroi gepz<anrrocri ra rra4ionanrwoi ttt<onw; 2-ir
(1920-L934) 
- 
Br4rsraAeurul icropii a F\,{oBax yrpatHi-
aa4ii cycnhbcrtsa, rrrKorrff i nepexotry Ao KoMrureKc-





craHoBJreHHrI cr{creMr,r icroprturoi ocaiur,






nrero4r,runoi reopfi i npartracra BursraA.rurul icropii
r lrparHi y sn'xsxy 3 rlacrKoBoro AeMoKparl{3aqiero i
gecra-niHi:a4iero cycni-rrbuoro x<wrrz; 5-II (70$0-Ti
poKrr) 
- 
HapocraHrrt Kpr43oBI{x fir;wt\ y rrrr<inuritZ
icropr,ruHiri ocriri) 14, c.7-81.
,[.na rrauroro Aocnigxenrrs/ 3 Meroro nopin-
Enftrnrl' Aorlirmnoro € TaKox( nepiogra:aqix posavlrry
cr4creMr[ trepxoBrrorogrnpaenirruz oceirruoro cQe-
poro B lrpa'tri, flKy, crltwparolrr,rcb tra ni,4xo4lr
C. B. MalZ6oporw, nporouy€ [. L [aairryyr. Pospo-
6nno.ryr uepio4r.rsaqirc, ywewvrfu BpaxoByBaB coqia-
JrbHo-eKoHoui.rrri yuonr, pirerrs po3Br,rmy reopii-i
npaKTrrKrr Aepx€Bnoro ympaadrtra, cy6'exrin pea-
niraqit uerm i 3aBAaIrb po3Br,rxy cr{creM}r A,epxaB-
rrrx repinnux oprarrin ocuiTr{ r }rparHi: I (1917-
1919) 
- 
qe nepio4 cr€rnoBrreHHrl ocHoB yxpa'urcrxoro
AeMoKpaTr4rrHoro nPaBoBoro AePxaBHoro y[PaB-
ninH-a ocaiToro rra upr4rrqr4rrax rylraniaauii) Aeuox-
pancaqii, xoneriarruocri'ir €Al4HoHarr.urbrrocti,
irrrerpaqii ra 4nQepemqiaqir, noeurrarrrra qeurpali-
saqii ra gerlenrpani:aqii yrpaBrirurt; II (192H%0)
- 
nepiog uouryxir rronoi orrrloranrrroi cprcreMl4 u(>
4eni pagnrctxoi cr,rcteMl4 yrrpaBJrirffit ocsiToro rra
3acaAax flocrureHrur 3arraJrbHoA,epxaBHoro K)Pcy Ea
no6yAoey HoBoro cycninrcma, uouonaprirdocri,
qerilpaniaardi yupannirtu, s6inrmermr aruinicr-
parT4BHoro ailapary, 6toporpawcaqii rZoro plaJun-




ocsiToro .n< opraniraqil,rHoi ocHoBr4 tora"rirapuoro
pexwtury, [ocrrrreHnr 6roporparr,ruuoro rlerrrparri:-
uy i rrpara 4erlerrrparri:arrii. Ha )Kalrb/ Ha rlboMy
nepio4rasaqi.a :arepuryerrcz. O4rax Eocri,ryrTzrx Ha-
roJrorrrye, qo floA€urbrne peQopuyranu.s.B CPCP go
rzoro po3ralty, B T.q. B yPCB lpyrrry€rbcfl Ha 3aca-
Aax ocrrrnHboro nepio4y (oxpiu vacir uepe6ytroBrd)
[2, c.351. '
Pociricrxrar,r yueywir P.B. IIIaripoB rrpoaHa-
nisyran:vricr, qini, npuHqr{nl{ Ta yMoBr{ pearri:auu,
Qop.n rZ rrerorn peSopvt na uatepianax icropii
cepe4rrol oceirr{ n Pocii i Pecrry6riui Tarapcran s
<irHanencxoi peQopvrvr>> Eo peQopuynaHrur po-
cincrxoi rrrKornr y 7990-1995 pp. BiH Bul:rtaqwB era-
rur pe$opvryaaHHrr 3ar6urbnoi cepe,qnroi ocnirra e
Pocii n<a no6yAonana signosiuro go icropr.rwroro
po3Br4TKy pociricxoro cycninrcrna, tl uerrmoro vri-
poro BpaxoBy€ Koril(perrri gvrirnr n oceirl roMy e 3a-
Ha4ro y3ar€urbneHoro. fisrz raac y nopinrunrrrouy
acnexri BaxtlrziBunrvrrI € BI4cHoBKrrr BrleHoro upo pe-
Qop-r ocniru roro icropr,runoro nepiogy, xoma
yr<paurcrri serrnni nxo[nma go CPCP, ocxiruxr,r n
€trr/rHoMy AepN(aBIIoMy npocropi sAirzcnrosaracr
erurlea ocnirnr uoniruxa. Bfur xapaxrepvoye pe+o-
pMy onrn 1958 p. 
- 
qK rr$aBeprrrerry, a peQopuy
1984p. 
- 
.rx neEirZoBy rrep$ (HeMo)rcrltrBicrr cnpaa-
xcrboro peQopuyaaHrur rrrKoJTn 6e 4oxopiurnrx
corliarrrno-uonirvrqrrrx evriH y cycuhrcrni> ta in,
16l.
Bran renrrs HaBe4enprx nepioguraqirZ ga-rro
HaM 3Mory r,r/rKopvcrarw nigxogtl go rx crnopeHnr e
pospo6qi nepiogr,rsaqii gocni4xcyB€rHoro HaMr4 rrpo-
lecv,
PerpocuexrrarrrrZ i clrcreuHo-
KoHrlerryaJrbnr.nZ ana,nis peQopuynanrrg tr[drrbnoi
ocsiTra lrpauna y L919-1991pp. : ypaxparll ,r
cycuirrnrro-nonirlrqrrrax (suiua a6o sa6$uerreHrul
Qyaxuionpartr:r cycuirmrroi cr,rcrenalr, uonilruHtrtx
pers{MiB Ha 3aca,uax nponigrrux i4eo;rorirz), coqia-
Jrbno-eKoHoui.nurx (snaiHa exorrovriqno\ noni'rtlr.vt,
Br{HrrKHeHru cor4iaunHux i Haqioxannnrax rcorrQnix-
ria) i uegarori.rHux 4erepvriuarrr (:uiHa ocsirrrboi
rrapagr4rMrr, nrinerroi y ni4noeigrux 3.rKoHo4aBrro-
HopMarr{BHux AoKyMerrrax, crau uucirmrroi ocniru,
po3Br4ToK rpoMaAcbKo-negarori'*roi gynnc4 uega.-
rdriqrroi HayxN) AaB 3Mory pozpo6vrwt rZoro yrvroarry'
nepiodusar4ito (uepiogra, erarrw uigetarrlt) ri na ocne
ni :auponoHoB€rnrrx HaMtr Kpr4repiib (cycnluno
zld'auyt4t'nzt nmuip peQoplr, uepcorriQixosaHa'rx xa-
ICTOPI' OCBITTI
46 paKTepr4crr4Ka/ MacIIrra6IIicTb i nePcrreKT?rBHiCTb,
3MicroBa xapaKTeprlcrlrKa pe+opM, rpoqecyanbHi
suirrra, ycra;rerri rra3n,vl sa iMeHaMr4 xepiem,ntin pe-
Qopvt) Bvo:u;a-lrwrvr xaparrepni oco6nunocri Pe+o-
pMyBaHH.fi.
I nepiod (L91-9-1930) 
- 
palnucrrca peQopma
t1lKo.4u B |CPP, rqo MEuIa rari crnagoni: peQopua
rro<iurrroi ocnirr rra ocrroni xonrlemlii Haprovrocy
PC@PP (1919-1,920) ; peSoprryeanns rmcirrlHoi ocsi-
rr:ri,4no i-: cxevroro L @.Iprmrxa (1920-7924); pe-
Qoprr.rynauna rrrKoJrtr 192+-7927 PP. flK erarr eKcne-
pl,rMeHTyBaHnx lZ nouryry; pea:ri:aqiq narlionarm-
uoi pa4aHcrxoi cr,rcrelru uucilrrroi ocsiTla n ICPP y
r<orrrercri flocl4rlerrrul yrriQixauir.rrurx npoqecin
(1927-1930). 34irZcreny Hapxovrocorr,r ICPP pe-
Qopt'ny oqiruoeuo rx guHauiwry/ crpyKryPrry/ rJrtr-
6or<y, ri,4rrocHo AeMoKpart{qiny, Harriorrau-
KolryHicrr,rsny, uoniuluno-igeonori:onarry, rovry rl
cynePeqm.{By.
floqarKoet{rZ erau paAtnctKoro peQopuy-
BaHrur rru<inrsoi ocnirn (L919'1920) Mtr{ He
nolirsevro rra nitreranra. lwrue 3a3HarrtrMo/ ulo
Haprcouoc yCPP rrpvl;tlieuB pearriraqiro peQopwr n
r<onrexcri pocirrcnxoi ocairrrroi rrapaa\rrww Ha 3a-
caAax AI4AaKrrIrIHoro Qopua,ri:vty, 3tsa)Karorm Ha
pea-'rii Bx(e crBoperroi yrpa'urcbKttMtr ypfltraulfl B
nepiog, y-xpa'urcr,roi HarrioHannno-geuoxpau*roi
perorroqii (1977-1920) i uiroqoi na4ioHarrrHoi czc-
reuu ocnirr,r (yxparHcxi rlrKor[l, uanvanrHi npo-
rpaulr i nigpyrrrt{rr,r; naqiorraurHr.flA KoMnoHeHT y
sMicri ocuirw' uo6y[ooarroMy Ha ocnosi [o€IpraHrrt
Qopvra,rrrroi i vrarepiarnHoi ronuerulirn rorqo); na
coqiaulHo-exonolriqrrvll posur,rrox yCPP.
PeQopuyaanuq rrKirrbuoi ocairt,r n ICPP
1,920-192app. Aorli,,rnno notriswnvr rra cormpvr
uineraura, Bl,BHaquBrrrt't oco6rrwsocri xoxHoro g
rtr,tx: 1920-1922 pp. 
- 
peoprarrisa4ir nouepetrrtoi
(rraqioHannrror) cucrelrra rru<i:rlrroi ocvirw, oQoplt-
rrenrul Haprovrocy yCPP y ni[rrocuo He3arrexcrr{r4
xepieHrafi oprarr ocnir'l,t, KoFrrlelryiurbrre ga6esne'
qeuHn uoroi clrcreur unciutrroi ocsiTla 3aKoHoEaB-
qr4M'r AoKlanerlraura; 1922-1923 pp' - peani:aqia
peQoprru li uolrr,rpeHrul crltcreMt{ coqianuroro eu-
xoBanrla Ha Bcro tepr'rropiro yCPP i nocr,rrreuns
Brun{By Kn (6) } ra Haprovrory PC@PP a yrnopeH-
nnr CPCP na oceirnro nonirrr<y Hapr<ovrocy YCPP;
792T1924 pp. 
- 
cra6higaui.r vracosoi rrrKoJrl,t/ Bcra-
rroBrlenrur ra :arcpirrnerura yr<pairrcrxoi pa4.rrrclroi
cwc:relr.tr. ocsiTt{. flx opranisaqirannrl uepio4 1920-
7924pp. crar QyngaMeHToM n/'rfl HacryrHoYo erarry
rmcl.nnoi peQopum 1924-1927 pp.
PeQopuynanna 7924-1927 pp, qo
xaParcTePI{3yerbct rrolwKaMrr Ta eKcrrePr4Merrry-
E,'fErsD,', ]ro)KHa rrpegcraBl4Ttr ABoMa nigeralavrn:
7V2'a-79bpp. po:po6ra uiqxouir Ao :vricry
m<irnnoi ocsiTu tra 3aca,il,ax KoMrrrreKcHocri (no6y-
EoBa rraBqa.TbHoro urarepiary 3a reMaMr4 i Harrpx-
rriat"rvt, a rte 3a rrpes,reraMlr gra zv'ttxy HaBlIatHrrrI 3
HaBKOJIt{ruHtrvr cepe4OAUqeM 3a trOrroMorop aKTt{B-
Hlrx Mero4is uasqarfirt), o6rpyrrrynanrrrl HoBIlx
vrero4in HaBqaHruI (,[anrroH-rrnarr, MeroA
npoerrie), Qopvru oqinrosaHtrt 3HaHb yqrris - Me-
ro4y recrir 3 Meroro inguni[yanisaqii nanuaefrrs, Ta
po3Br4TKy cauoctirZHocri 5rvuin, yAocKorraulerrHl
crrcreMr4 yuparniHnx ocnirsroro cQeporo; 1925-
1927 pp. 
- 
pospo6ra ra 3arq)oBaAx(eHrul HoBtr{x HaB-
qaurr,Hrdx KoMrureKcnvrx rrnaniF i nporpav,
niAPY.rwrxie rorqo'
Pe$opvrynannr 1927-7930 pp. MoN(Ha
notrinrnr Ha ,4Ba nigerama, Bu3rraqltrlrfvr
Harlsaror4irrri reugerrqii Ko)Krroro 3 Hrlx: I (7927) --
peoprarri:aqi.a Hapxol.rocy/ BcraHoB./reHrul Korilpo-
ruo KfI (6)!. sa po3BI4rKoM yxpa'urcrxoi ocnirr, t u




xovricii npr,r [epxaBHoMy HayKoBo-MerotrratlnoMy
xovrireri, po:po6ra €At{Horo HaBr{ELrIbHoro ruarry ra
HaBrr€urbHt{x [porPaM Ans ncix cTmeniB nn<iusrroi
ocriu sa ocrroni KoMrrrleKcHoro ni4xo;1y; 6oporr6a
Hapxorvrocy yCPP (4r,rcrycii e upeci, o6ronoperrnr
Ha naprrirrwx HaPaEa\ HaPaAax coro3nr4x
uapxouin) rporl4 yniQixaqii yxpdurcmoi
rorrqerqii rrrlciunnoi ocairra B 3ariurbHoPatrtucbKy'
Haronocllrao, rqo B 1927-t930 pp. peQopua
rrntirrruoi ocaiTla n ]CPP fiocryrroBo rrepePocna B
xorrrppeQopuy 30-x porin, tKa cllptMoByBturact Ha
3Hr4rrleHrul ei4\aiHHoi ai4 saralruocoro:Hoi) KoHqe-
[ryarlBHo o6rpyrrtorarro! :axonoAaBrlo o6yvrorne-
Hoi i rrpaxrnvHo pearrisoaaHoi naqiontu-rbHo opien-
rosaHoi pa4*rcxoi ctrcreMrr oceirrr.
lI nepiod (1.930-1991) 
- 
peQoptuy4anua padau-
ctrcoi saewrwtooc|imntoi"tuKo/Lrt g |PCP B ytto4ax aBmo'
pumapHozo cycnilttcm4a, zr.trfu 4inr,nro Ha qorwpvr
eranff: rorrrppeQopua irrxi;ruoi ocsiTla ax t1- yri-
Sixaqiq B 3ar.urr,Hopagtrrcbrcy 30-nouaucy 50-x po-
ria; pe$opMa rqoAo rndqnenrrr 3B'fl3Ky rrrKorrl4 3
xorrr:rM 1956-7964PP. {K crc'ra,4oBa Aecranini:aqii
cycnhruoro >Kwrra; qacrxoni suiHvr ri napocrartrx
crarnarflurzx tBtrrq y ru<inurirZ ocsiTi 1964=
7984 pp.; 3apoAxeHHl treMoKparr{rlHrqx s}aiH Ha rni
peQopur 3ararrbHoocBirnroi i upoQecil,ruoi nuco;ru
Ta er.rspiaarua naqiorrarrr,noi peQoprvru ocriru
(Le84-799r).
KornppeQoPMyBaHr{t urxi.rsnoi ocnim n
lxpa'uri y 30-50-x PoKax oxoruuo€ 4na ui4eraun, u1o
xapaKTeptr3yrorbcq raKuIMr4 oco6nr,raocrs,vrtr: 1930 -
1946pp. 
- 
rpuxoBaHa peSoprvra, a6o peoprani-:aqir
yxpa'urcrxoi nncirrruoi oceirur s xo4i Pa,qtHcbKr4x
yprtroBr,rx [ocraHoB/ 6oporn6u s yrpa'iuiraqiero,
MacoBr{x penpecira rPorl4 ocair*r; 7946 - no'r. 50-x
poxia XX ct. - pea-ui:a4iz a6o uouru6nertrx pa4r4r-
cxoi c[ctevrr,r uxirrsnoi ocniru B yMoBax PernaMerr-
raqii ocrirrrnoro npocroPy.
flponoHyeuo tsv4lLrl,rrw gna nigerarul r sa-
r.LrrbHoMy upoqeci peQoprwynarura uu<onn 1956-































































xePin epqri porra, sa raKoro cxe-
Moro: Ha s''iz4ax KIIPC, KII lxpa'trr r:Jtn6r,marr;rrcs.
uu<ir I{K KfI!, Paaoro Minicrpia ypcp. Bognovac,
is nocla6neHrrrrM KoMarrgrro-a4uinicrpamsHoi cllc-
TeMr{/ norrr5rKy HoBr{x vrero4ia lmpaunirrrra HapoA_
rrr4M roclo,4apcrBoM nigxpurca npocrip 1rr:r TBop_
rroro no[yKy unrxir nigaraulennr eeexrrnrrocri
HanqanrtHoi i trxosHoi po6orn, rroBTrx uero4in i
Qoplr rranvarrnx.
llonim.rnlo erarr ArfpeKTytlrrvtx rnrirr ruxi.m-
rroi oceiTra s 1964-1984pp. Ha gna ni4erama, Br43:rra_
r:l[Brrrr/I xaparreprri terr4er4ii KoNcroro s HIax: I(1964-1970) 
- Ae ns sMicry
unciruroi ocsiTr{ B nequroriv-
Ellax ra ucrxonori.nrr.u 4ocniAxerrr; n 0920_1984) _
<(TonraHHrr rra uicqi>, KoHcepB)rBaHrrlr giroqoi trtrd_
rmrroi ctrcreuu, frocr4rleHrrt igeonoriwroro KoMrro-
HeHTa B HaBq.urbr{o-Br{xoBHoMy rrporleci; nigcra_
BaHrr{ nig negarorivHoi rrayxr,r ra rrenovri.raHrrrl rre-
4aroriwroro HoBaropcrBa/ HapocraHrur cranraqirZ-
Eryrx fllvrn\. Y qeZ qac rra TepeHax ]rpdum 4irna
€Arrna [ep)KaBHa c]rcreMa uudrmrroi ocaiu (3_piwra
rroqarKoBa rrrKoJra/ 8-pi.ma IrrKorra/ 10_piwra
sararrbHoocninrz rpyaoaa uorrirexrriqrra cepe4ru{
rrrKorla/ carraropuo-rricHi, rrn<irmrri irrreprrarr,r).
1984-1991. pp. 
- 
qe erarr 3apotrxeHrrrr AeMo-
Kparlrrrllr4x :rvrirr Ha rni 3araurblloocBirllloi Ta
upoQecillHoi rrrKorrtrf . flponorryevro no4im,rrra zoro
Ha ABa ni4eramn, BI43HaqtrBrrIr{ rrarhonoaHixri
rengeHqii: I (1984-1988) 
- 
rrporororueHHs i
pealisaqix pagxrrcr,xoi ArapeKTr4BHoi peeopvru a
rorrrexcri :apoAkerrna treMoKparmtux :vrirr, po.-
Blrru(y ne4arorixu cninpo6irrnqma; II (1999_1991) _
repepocraHrrs peQopun r <<yjriony uepe6y4oey
ocrinr> Ha 3acaAax 4ei4eonori:aqii, 4eynieixaqii,
naqiouaanHoro cupflMyBaHrur.
3ara_rrolr, rtpo qe Mrr Bx(e HeoAHopa3oBo rrr{_
caJrw B Harrrrrx rry6rrixaqirx/ peopraHi3auiro




Typrry aHTrrneMoKparvnny peeoplrp ocxi;rnvr pa_
p.amcbKwur ypsn 6ez o$iqiraHoro rporolorreHnrr
peQopnau 3rrrlrqrlB s4,o6yrxr,r nonepe4rix peeoprd3oKpeMa yrpa'irrcrxy crrcreMy ocairn,
yHiQixynanruu rI B pa,qrrrcDKy. lci no4armmi pe-
Qopttnro (rna6oxa i xonnnnexcHa, qacrKoBo
peaJIEoBaHa ((xp)4rloBcbKa> 3 treMoKpa.T,flitrIizrvr
eigriHxou, pearri:onaHi .racrxosi suirrz Ig&-
1,98app., y r.rr. MoAepnisaqir.cra peeopvra 60J0-xporia, trercrapar?rBHa i uepearrboBaHa
po3Dr44a€Mo rK BHlnpirrrHbocr4creMEe
BaHrur pa,qfircrxoi uxirrrrroi ocniru, qo sa6emey_
B.uro r QyrncqioHyBanHfl Ao 19gF1g1p
evrspinartra AeMoKparrrrHo! Hauionamnoi peeop
Mrr rrrKoJnr a lrpaud [1].
fligcpecm,nro, qo a pospo6_.reniri
nepiog,r,rsa4ii peQopnryeanrrq uu<im,uoi ocsiTr,r a
lrpatri y Brl3HarreHrx xporronoriwrr,rx i
repr,rropiarrrrrnx Mexax ypaxoBaHo He JTr4me
cycrri-rrnrro-norrirvrwri ra exorrouiqrri qrartrurcr,r, a lr
cralHoBax, 3aKoHax rorqo),
Y xogr Br43HatreHrur xporronorivrrrx urex
peQopnrynaHnfl rrrKotm 3'.flcoBaHo, trIo BoH?r 
€ trG_
cmrb ni4rrocrrr,ntta i cxeDrarllqnnwur, ocrirrlrr,r
zwuipnrw, a roqrrirrre Br/l:;ua,.rwrn rrorraroK 3apoA_
xer{rrrr rZ oco6nr,rso nepe6iry Ta 3aBepmenHs. Tmx
a6o irmux peQopu, tryxe cKrratrHo qepea tx





nagy i Bigloai4ro l;:apap.vfi:t{ ocrirv.,6oporb6rd r,rix
craporo i noaolo QinocoQielo ocsiTm ra in.) i
cy6'er-rwor*rx (npuxia I\o BilaEu crrrrbHoro nigepa,
pearqix rpoMagcbKocri Ha eiAnosi4Hicrb po3BrrrKy
rrrKolrr4 cycuirrrnlrur norpe6au Ha pi:nr,rx erarrax
peQopnryraHrrr ra iu.) vrzrrHr,ncin, XpononoriqHi
uexci nepio4in (eranin i opMyBarura
nrrirllHoi ocninr B pary e npta6rrwz-
Err/tNrrr-, ocrinrxw florraroK peeopun He 3aBxtr r
s6irascs s oQiUir,lHo rrporonorrerrrM, a rirreqn ri n<
rrpaBurot He Qixcyaancz. Crcraga.noca raK, rrlo
sge6inuuoro He3aBeprrreHi peeopur sMiHroaanucs
HoBt/frirr/r peQopuravrr a6o x xorqrpesopuauu.
llig6rmalovra nigcyuoS 3a3Harr\rMo, rlo
pospo6nena
un<inrHoi ocsiTlr(Lele-leer) [1],
icropr,ro-ne4aroriqne 3laaElrrr.t uoxe 6yrru Koprc-
Horo Arrr oHoBrreHrur suicry HaBEr.urbHoro Kypcy
icropii ue4arorku, IrJrr. no[rurbrrMx HavKoBr4x
1991, p. r? 4oreuep), rpo qo in:,wrerr cr^B HacryrrH\rx
ny6niraqirx.
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